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2010 ‐11 Lumpkin and Chattahoochee Inns of Court:  
 
Lumpkin Inn of Court  
David Ballard  
Leah Beverly  
Charles Brooks  
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Chattahoochee Inn of Court  
Erik Chambers  
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Jason Graves  
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